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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
MOTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.B.F., 
LE 9 JUIN 1974 
L'évolution des Bibliothèques municipales, depuis cinq ans, est positive. On peut 
parler d'une prise de conscience. Mais, depuis 1972, on enregistre un essoufflement sur 
le plan du recrutement et des acquisitions. Cet essoufflement était prévisible dès le 
départ car les communes ne peuvent plus faire face aux charges financières accrues. 
Il fau t : 
— une législation qui fixe le cadre d'un plan d'équipement et de financement en tenant 
compte des normes et des possibilités ; 
— une concertation intercommunale et départementale ; 
— une planification nationale permettant de créer des services communs de lecture 
publique. 
La section des Bibliothèques publiques souligne devant le Congrès l'urgence et 
l'importance des problèmes de la formation professionnelle qui, dans l'état actuel des 
choses, ne peut répondre aux besoins nouveaux de la profession. 
Nous ne négligeons pas le travail effectué par les diverses commissions mises en 
place, mais nous souhaiterions que ce travail soit connu et discuté. 
Nous proposons que notre Association adopte comme thème pour son Congrès 1975 : 
« Formation professionnelle. Contenu. Structures ». 
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Il nous semble opportun : 
— que, d'ici-là, l'ensemble des groupes et des sections définissent leurs positions et 
préparent leurs suggestions, créant des groupes de travail chargés de mettre au 
point les rapports à discuter ; 
— qu'une large confrontation ait lieu sur ce thème par l'intermédiaire des différents 
bulletins de notre Association. 
Afin d'informer et de sensibiliser à nos problèmes tous les responsables locaux, 
régionaux et nationaux, élus ou non, les Groupes régionaux de l'A.B.F. sont invités à 
prendre tous contacts utiles et à organiser, dans le cadre départemental par exemple, 
une ou plusieurs réunions où seraient débattues publiquement des mesures propres à 
favoriser le développement des bibliothèques publiques. 
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